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Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:











Tanggal dan tempat diumumkan untuk










adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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Smart Matematika Bangun Datar Dan Bangun Ruang
1 Mei2018, diMalang
Berlaku setama hidup Pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Fencipta meninggal




Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
11tt"
Dr. Freddy Hanis, S.H., LL.M., ACCS.
NtP. 19661 1 181 994031001
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